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!Dol{IùEEs côwnfieùrvds $itn tgE 
'it'ttv$Rux os vrnii
onns ËrotEsT DE IA rnarcn
(Metàenei Fafs dle La ioir$r..liasse-Nortâùè,fe, Itaute Noimandie)
I,es donn6es éhi,ffr6ës eôneernent leé- niveau* de vie sont
clasbécs sous 3 nubriques I'
I'- Les revènus des pirticùl:iers
II- I.,e coasomnatibn aes rr6Fagee:
IX[' Les é]énents de cadfe ûe vie
te) Si Ie niveau oE vie'eçt dirèctæent 1i6 au neotaqt des ressourçee
êont dispo$ent les'pénageÈ iL dépenô enpera plus êtroitenent d.u montant
d.e Ler:rs dlépensee.
2o) ta çonsounatiort deç pénages ôoat 1!6valuation monétaire est répar-
tie Euivant les postes de dépeasçg du budget fernil ial, reflète dlrectement
Ie niveaU de vie Ees n6nages et iaditçgteaçnt lèur genre de vlel
Sd) I€ getire fle vie et I,q dqËrë ùc biên Ët:ce d.és gopulèÈtobÈ consid.é-
rées peuvent être pgrtiellement caraatérisés pa* les élénents d.e leur
caclre de vie !
. ôad.re cte vie individ,uel : ctegré de eonfort,ôes habitationql
deg#6'.aiêquipenent sanitâire et nénager ;
r,'cêd,rê cle.vie social : équipenents sanitaireÈl soçiaurc et
cultrrretrs,
En ralgon de llhétéroeênéité d.es sources,rde donn€es chiff,rées
et de ltinsuffiser.lce cle données comparativec dans fe tcropsrrtst diffieilç d.e
tracer les tend.g,ncos de lrévolutiou d.es niveallx et des genres tie vie
d.a^ns ltOuest* Ces ctonnéeç cloivent être consldér6es essentiellenent eomlne
d,es ordres ae gtande,rrrg (dtoù trutilisation fçéquente des inclices) pernet-
tant ae conparer l,es régj.onË êr,tru èfieg et È.vee }réifèêElbLe de la Fra,uce
et dr6ùatuer les disparités;
I
:,1
',li;
I
-2-
r - I,as iwvstrts Pss ga3rrç,r{ntFas
--î#
l.) I,èf."rgùenuÈ
gr 1958r Les r6gions dte lr0ueet, avec 16 I' d'e J.a population
française, se partageeient environ 13 l,du trevenu national. Ces chiffres
globaruc traduisent une ctisparit6 dang J.a r6partitiorr des reËsoureeg,
Cette ttisparité est accentuée à lrintérieur de La gtrende région par les
d,ifférences existant entre les régiong-prograruer 11 semble que les
écarts augnenten'b propor"tionnellenEnt avec La dlstanee d.e Ia région pari-
sienne, si Lf on en Ju6e <tra,près len iudiçes r4gionau.lç rile revenus par
habitant en 1958 r Bretagne r 68.?i Pa,ys ôe J.a Loi:re | 75r\ 3 Basse-Nor-
nEnclie t 7713 I Haute.NcnoèrNalie i 1o2r8 rapportés à La !ûpyenne française
loo (Région Barisienhe ! 15916) (reuleau t)
Le nengue de ttonnées statistiques ne nous peruet pas clrétudier
Lréveluti-an ôes f,evenus depuis 1958r Ltévolution antérieure (observée à
Fs"ftir tleg chiffres d.e 195L et 1956, ns Laissç pe.e augu$er wie qnË1iora,*
tion de tr* pituetion ctans le eens dtlun n[vel]çpeut rle$ revenus iaaividuelsr
. 
LÉ, Brètq,6ne a,6cusè nêne irn rretard d.çns la çroissance des reveË
nus globarrx entre 1956 et 1958t pali6 au diveau indiviarrel par tul essor
dénographique noins inportant que celui cle llenEenble français.
Des chiff,reerpLus récents r concernaht Ia répartition d.e la
itàEse sa-lêriale q t962 et celle d.es contributions ùirectes en L960
ne font que codfirner. sinon accentuer, la position respeetive cles régions
progrîffneg à lrintérieur de lrensenble Ouest et par rapporb à Ltensenble
françaisi en ce qui concerne la répartition des revetus (tatlesu III)
L,ee revenus du seeteur prinnaire (pècbes - forêts - agriculture)
bien gutayant augmeuté en valeur absolue clans toutes Les r6gions accusent une
pErte de vitesse de lfensemble Ouest par rapport à J.tengenrble de La France
ebtre 1956 et 1958 r La croissance Ia moins rapidl.e est observée en Bretagne
(TabLeau tf)
Dtaprès lrenquête du C,R,EiD;O.C; en 1956-5% sr4r la eonsonmatio;
, ,... , . - ..' .,:
fanîtiate. rJ.ei iesEourees (a) ôes nénages agricoles affeciées à leur con-
de ressources(a) Pe ce icontaltt
faniJ.J.es qui en ctisposent
d,épend il.irectenent Ie niveau de vie tles
-'3 -
Boination EtéLevoient en noyenne à 210? NF par r:nité de eonsonnolig"
dans Les r6gions Bretagne et Vendéc à 2 313 NF/UC porr Ia région Nbrmandie
et à a l+?5 Nf/ûC pour ltenEenble cl.e Ia Franee (soit en ind'ices respectifs
85.93 et LOo) (tabLeeu tv).
EVOTUTTON DU NEV${I' NEGIONAI, GTOBAI., ET DU REVMIU PAN HABITAIIT (1)
b.bLeau I - Breta-
gne
Pays de
la Loire
Basse-
Nornarrtlie
[aute-
No:mand.ie Ouest France
/' ae ta
population
fnençaiee
195\ 5f 5,\ 217 219 16r5 100
Lg62 5rZ 5r3 216 2f L6.o 100
Revehu
régionat
gJ,obal
enlôu
Revenu
National
1951 3f?o h,ao 2$5 3t25 13r40 LOO r,
L956 3r77 4 ro3 2rLà 3.te 13rOl+ Loo %
t958 Indice par
rapport à
195!-)6 =J.00
105,6 u.orb 1O9r0 1o9r9 Lr0
Revenu
paf,
habitant
Inclica-
teur clu
reveau
par
tête
195r-56 6e;( ?h,\ 77 rT i.ol+ r0 I00
1958 68J ?5 rh 7',1$ LO2 rB 100
1958 Indice cte
revenu réel par
trabita.nt
base L955-!6 = 100
LO?.2 to8,6 105 r9 106 t 6 L0?ra
$ource : r.N.s,E,E. Documentation française'ttrtévolution de la."consowtation en Frange
Notes et Etudtes doc,rnen{ai;;.- no 3099 - 2l+ juin 1;96l+ - p,Z\'25
(t) Revenus d'irects du travaiX
il
-h-
E.\rOLUîI0N DES REVINUS DES PAnTICULIERS PA.R nEGION DE L955-56 à 1958
(en rnilliènes d.e Ia France)(l) revenu global
fien nilliards dtanciens francsl - rêïêBU du secteur pêche-forêts-agrieulture
TabLeau II 
- Bretagne Pays de lal Bse Nor. IIte Norr OUEST FRAT{CE
Flnsem-
bLe
des
IAVê-
nus
L955-56 3'l r7 l+o | 3. 2L12
2l_r0
3L'2 L30rl+
l2Brg
L000
1958
itiff6r..
36i2 Iror5 31r2 1000
i_1r5 + Or2
- 
0r2 0 -1r 5
Revenus
ilu sec-
teur
pêche
forêts
agri-
cultu-
re
L955-16
91r3
[re:,{
72 t3
[rrrf ,e]
bl+ 16
Pora]
32'5
Va,4
2l+o )T
Fgo,t]
1"000
p otero]
195B
82rl+
[roe,el
T5 J9
[rrare]
l+6rl
[116rl]
30rl+
kr,o]
231+ r8
[:ri,u]
1000
b n>'4
différ * - Br9 * 316 + 3.15 2rl '5t9
Popu-
Lation
Lg55-56
1958
5\,1 5)+ r2 27 ,3 30lo t6516 1000
52t7 53)T 27,2 3or3 163r9
- 
lrT
1000
différ, lrh
-or5 - ofl +013
Superficie 51r3 ,9 12 33r1 2215 166.1 1000
l
1
Source : IrNoS.E.E. ttl,révolution régionale des revenus des particuliers de
]:955+56 à rg5g Etudes et Conjoneture 5 Mai 1961 p.375 
.à 392
(t) nevenus tiirects du travaiL
ÊTMPOTS DTRECTS EN 1960 ET SAI,AINES EN 1962
Tab-lea,u III 
-
Source : Ioif.S,EoEn TabLeaux d.e ltEeonomie Française t960 et 1963
BuLl-etin hebdonad.aire de Le Statistis.ue no82L 
- 
2L uars l-96h
(t) napport du nontant total des inpôts directs correspendant aux rôles énis
en 1960 à la pcpr:lation 6va1u6e en 1959
(z) napport d.e Ia masse saLariaLe (saLaires bnrts et indemrnit6s) à Lreffectif
des solari6s au 3]-'/12/]:962
Inrpôts direets par habit
en 1960 (:t- )
en Francs en indice
Frence ind
Sal-aire moyen por sal-arié
en L96z (z).
en mi1Liers
de franes
en inilice
France intl.100
Bretagne
d.ont Côtes-du-Nord
Finistère
IlLe-et-Vilain
Morbihan
2]':6
188
23r
4r
s6
l+lr
t+l
3l+
6 25 72
2l+9
182
Pays d.e Ia Loire 277 52t5 TrlB 83
Basse-No:rnand.ie 281 53 6 r3t 73
Haute*Ifo::randie ht+: 8h B;rB 9'
OtlEsT 289 55 ?f14. 83
F'RATICE 527 100 8 r65 100
6labLeau IV -
RESSOTACES DES ACRTCOIES EN 1956 :
[ - pu" ménage
cl6penses réeL1es * autoconsonnation '{ :| - par writé de consounatlon
L
Régions
EvaLuation eu NI' En ind.ice
Fraoce ind.r t
r-o0
Autoco4somap
tion en % aes
re ggouf,cegxrar nénage Bar U'C"
OUEST
(r6eionç
.T.N.SrErE)
Bretagne
Vend6e
6 sgl+ 2 LOT 85 2"1 /,
6 gt6 2'313 93 22 /'
OUEST
(région c.E.E.)(1) 6 l+lro :r" 990 80 30/,
rnA$cE 7 I+26 2 t+75 100 2' /'
sonrce : c.R,ErDçg.C, - consommation nbz - a*'i1-juin 1962 - pr68*6)
(f) n6eiou OuESI (C.EIE,) : Côtes-clu-Nortl - Finistère - I]-Le-et-Vilaine -
-7 -
2) Les ctépenses dles particuLiers
Si Les niveaux cle vie sont clirectement Iiés aux niveaux de
ressources des particuliers ils 1e eont encore plus étroitement avec
le nontant d.e leurs d.épenses de consonnation.
Lrobservati.on d.es nivearrn rel"atifg d^es dépenses d.es parti.
euliers, étabLis par IiI.N.S.E.E. en 1952 et L95? séLon le procédé d.es
ind.icateurs (cf. tableau V p.9) à partir dtun certain nombre de consom-
mations cowantEs (ae type secondaire et tertiaire) pernet cie situer les
d.épartenents et les régions par rapport à la noyenne française. Le choix
aes 6lénents de corrparaison se linite à d,es consonmations d.e ttr4pe se-
cond.aire et tertiaire car ctegt dans ce donaine que 1es progrès d.e Ia
consorumation sont J.es plus sensiblesrJ.orsque sréLèvent les reseourees
d.es nénages . Nous pourrons le constater ei-d.essous en étud.iant Ia
consonmation cl.es ménages en 1956 et 1961.
Nous avons étatli un nouvel iniiice tles dépenses d.es parti-
culiers en 1961-621que nous s,vons intitulé inrtice de niveau de vie
(TabLeau VI p.J.O) à partir de 6 critères : eonsonnation d.téLectricité
à usage doraestique en 1961, nombre ôe véhicules irnnatriculés eb 1962,
nonbre d.e téLéviseurs en l:962, nonbre de logenents autorisés (ou pernis
d.e construire) en 1p61, trafic téJ.éphonique en nonbre de taxes d.e.base;'
nonbre de nédecinÉ en J;96\ rapportés à la population reeensée en 1962.
Le tabl,eau VIII p.1! conpare pour les l+ régions Ouest Les indices
du niveau reLatif d.es d.épenses cles particulers en 1952 et I95T et lrinctice
de niveau de vie en 1961-62,
Ceg indices ne ctoivent consid.érés que corne des ordres de
grandeur. Lerrr grand.eur relative est utile pour conparer les niveaux
cle vie à Iféchelon régional nais iJ' faut bien Ee garder de toute
applioatibn â d.es caa. particuliers.
La comparaison pernet <le constater d.ans ltévolution tenporelle
une teniLance au reLèvenent généraI d,u niveau tle vie noyen des régions
eonsidl.érées &vec un certain raBprochenent ite La noyenne française (inil.LOO).
-B-
Cepend.ant Les éCarts interrégionaruc se naintiennent ou sraccentuent :
notagnent entre les.2 régions ertrênes, Ia Bretagne et la Haute-Nornand'ie
eet écart est égâI à.21+ en t952t 2B en L95T et 3h en 3'961.-62'
Le classenent c!.es régionE par ordre croissant de ltind.ice
cle niveau de vie(arr:c 3 clates ci-ôessue) est le nêne gue pour Lrindice
des revenus en 1958.
Dans Lee graphique r et tabLeau vrr (p' 12 et 13 ) nous essayons
d.e représenter la reLation existalîrt entre ltinùice de niveau de vie en
196:..-62 et le taux '(en trlourcentage) ae population oggieole en l)62n ce qui
nous a pomis d.e iLasser les l-h ôéparbenents d'e la'région Ouest 'en 3
groupes que nous pouvons quatifier d.e narginal, noyen et de tête.
-9-
I{II,EAU REIATIF DES DEPENSES DES PAF.TIcULIERS SUIVATIT :
les r6sions et les départernents {:T l|tÎn'
(a) indices inférieurs à -199q (t) inaices sup6rieurs à 
'SF(e) au h6o au poo rangs (a) au l-er au irSo rangs(e) indices inférieurs à 100 (f) indices supérieurs à l-00
(r)
Ta"bl-eau
Source : ï.N.S.8.8. - Studes et conjoncture l+ Avri} 1959 p.3ôî -h33(t) Catouts réa1isés grâce au proc6dé des indicateurs eonsistant à chcÈir un certain
ti"ru""-à" d.$penses bién connuei a fréchelon départemental (nornbre de postes TSFt
ventes d.e ta6ac, consonmation d.téLectricité. rècettes des cinércas, immatricuLation
de noto-cycles.;.) à d.éteminer pour chaque d.épartement un ind.ice d.rimportance rela-
tive puis à raire J.a moyenne des diffdrents ineices,
e globaLe (ensenble de La PoPu-
lation)
Rang eorrespondlant
d.es d.6partenents
'r-:----:--- --
Ii ]957Lg52
Indice
France = 100
L952
-î--
I
1957
Indiee g6n6raL en
(France 
=L000)t----------
I1952 i L957
s
eorrespondcnt
d.es départc-'nents
r952 ].957
(c)
B7
8o
th
89
(a)i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(a)
89
8o
8l+
90
(c)
,e)
5l+
6t+
6t
51
I(r)i(
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
e)
59
69
6,
,5
(r)I(a)l(c)
I
I
l.- |
i
I
I
rsl
I
I3rt
I
i tt6
(d)
hl+
L9
30
(e)
50
.l
,
t
t
5
0
7
3
6
I
6
(a) (t) a) (t
6 r'l
LLr4
Br?
616
Côtes-du-
Ncrd
Finistère
IetV
Ir{orbihan
33.1+r5
53
7B
88
72
9O
58
BO
B?
75
B?
B3
66
,3
T0
5o
B3
69
6o
73
6o
1l+
38
l+1
l"l+
32
lro
BO
58
?B
6t
8ro
312
6rg
h,?
l+1l+ I
I
ei
4
l+
2
13r
B
3
7
t
t
I
5rh
Loire AtL
MetL
Mayenne
Sarthe
VencLée
?16l+38 rl+P.AYS DE I,ALOÏRE 36 r7
,5
BO
?B
96
BO
E,
E}
6h
66
Bll
63
69
28
50
72
32
l+z
Tr_
Brh
6rl
hr3
ItB
615
brh
Calvad.os
Idanche
0rne
Tl- 72
I
I
I
Ilgrl+ 19 r7BSE NORMAN
5B
29 39
50
91
B?'r9
93
,L
B
32
7
Eure
S.Maritine 20
612
20rl+
ie,s
,J
I
I
I
I 90812T 1226 15HTE NOH\4AIÛ
72l-15 r1 1LB,?OUEST
i00100
I
I
I
IFRANCE 10001000
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TNDICE DE NI1TEAU DE VIE EII 1961-62 CAI,CULE A PANTIR DE
QUEtQttES EtEt\,lEX\fTS DU BIEN ETRE INDTVIDLIEL ET SoCIA!
IÏ rv
lA,ctêAU vI 
-
(f) pour-le calcuL d.es indices les rapports sont invêîsés : Le nombye de véhicules,
de téIéviseursf de J.ogements, d.e n6aecins et cte lits sont divisés par J-e nombred.rhabitants.
ï
Consonnation Noubre d.rha-
d réLectricité titants .par
à usage d.o- véhicuLe
nestique en ironatricuLé
firiiJi'Par en 1!62 (r)
Nonbre d.fha-
bitants par
poste d.e télé'
vLslon en
]962 (1)
Ifonbre d.e
logenent au-
toris6s pour
L000habitants
en 1961
Trafic téIé-
phonique (en
taxes tLe bae)
par habitant
en L961 '
Nb Kvh ïnd. Nb hab' Inct. ilfb hab. i fnd. lfib log. trldn Nb taxes Ind..
Côtes-du.lNord. 107 6l I 74 30 46
i"09 62 ot/ l" 73 l+r 34
92 53 719 86 23 I oo
BO 46 11r6 58 39 35
.. . .2.t8-..
7t6
616 83
6'1 L III b6
76t5 lss
Bg 16 i6hI
Finistère
ILLe-et-Vilai.
Morbihan 6r7 84 6sJ l+6
BRETAG}IE 102 is8
I
912 73 32 43 616 
i
83 Tt+ f 54
Loire-Atlant.
l'{aine et loire
Moyenne
Sarthe
vendee
160 Ii sl B I 84
6 9 99
23 60 T o I
5r5 i og
h.l+ I ss
I
T]#
62ra
5l
45
138 79 35 I 39
t+f 29
'i'""'" "'-"
Ii ss26
L0B
79
62 T 0 97
6rg r00
9to 75
45
. 1r.6- i tu5n5 i og1,23 70 52 27
PATS DE LA L. Lzg
tI z,*I 7t5 90 30 46 5t5
I
I
I
I
I
69 81f3 i sg
Calved.os 15r. 86
69
7 95
7 3 93
5t9 r14
6rg 99
t3
I
I
li0s
2l+ 59
25 56
I 0 r00
5tB 73
5 iT 7l
106 h
.77
6T t8
B6 rt
Manche
0rne
120
L15 66
BSE NOR}4ANDTE r-3r 75 1B 77 6t7 84 8?r9 63
Er:re
Seine-Mariti.
186 106
136 1,,
6ro Il+
6oB 99
616 103
-. 
IJ.b i ss
l-'" "-':""'
Il-U il bt
I
....1.r-o-.....
811
I
I
I
I
..t.--
I
88
101
I
.t
100rh i t
'"-'-"1"'"
ra8rS i s
2
3
HTE NORMAI{DIE 1l+9 i uu 11 L27 7rg 99 rz]-12 III
t
87
oïtEsT 12h 7L T16 88 2t II 66 6 5 52t
I
BT,b i rt
IAATVCE t75 100 6rB 00 1l+ r00 Bro 100 138,B It00
-Ll -
Quelques données cornplénentaires relatives à Itétat
sanitaire et à la déuograPhie
(e) Cet intl.iee est obtenu en calculant Ia moyenne dtes 6 indices des colonnes I à VI
relatifs à ales consornmations gén6ralement liées à un niveau de vie relativement
61ev6.
Nombre drha-
bitants par
urédecin en
w6r
TNDICE
DE
NTiMAU
DE
VTE (2)
InôrNb hab.
00
64r5
7I
60
r 639
1 608
1 !1?
1 182
59
81
68
55
L l+22 68
68 r5
57
61
a2
I
90
60
7l
73
58
t 06"(
1 351
t 722
L 6l-:2
1 318
58
69L 298 74
95
I
1 3r.h
1 6bh
I h50
73
58
ioe
67
75r5
77I b5l 66
I1331 i 72
I
:r.,-...1138 I eq
89r5
99
8l1 LB3 97
7Z1 335 73r5
100
I
II
I
I
I
963 r00
Nonbre d.rha-
bita.ùts pars
Iit cirTropital
cu d.rhospice
public t959 (r
Taux de mor-
tal-it6 infan-
tile (noyenne
1959-60-61)
ïnd..Nb hab* lma. Teux %
i.50
Iz'.l
109
r6a
Iri2
ige
I
I
II st
I
75 31r5 | t t+
1093or2
31rT II
I
115
98
92r32i
105
108
It6
29'^z ltos
âs;ï - iil;
5
92
I23 rb
25 t5
72Ie,B 
i
12h
80
BB
I
i138
9 II
I
I07
113
11lt
t2
r40B7
26p
96
97
28 16
26$
I|l04
..-.:-t.._t--.-
i.t 2 109
gB tl38
95 128
95
29'3
26 13
106
1259'l
99 122
9Bt5 123
112 109
I
1100627 IL22 100
].962
I population
rurale
1962: /, ae po-
pulation
agrieole d.ans
la population
totale
ind.f' Ind. lo
39 r5
28p
219
160
r80
195 62$ 173
244
53!1
l+Bro 133
L47
73$
i86 5Tr9 j too
32 r\
35f1
33 rl+
:l},2.
6eJ | 191
i...-*.'
irsrI"'"""''
i zo+
100
147
5)+nL
7316
3612
L7L
242
178
30rT
28
l+3
32ro
i19
l+5,3 252
t57
1l+752P 
i
l+9rl+ t 37
I83
185
6rp
66p3? 13 207
164,9J tItI
- " "-"""'-"'" 'f -'-" -'27rg 
i
60rg 169
77
r0036,\
Iir7s
8Z
13223r7
LlrT
32#
thrS
i 6s
1602Ep 52 16 it'*u
10001B 36 rt t100I
9:gl.l-ql"-I -
Indiee ôe ni
d,e vie
60
Indiee d.e
niveau cle vie
100
80
100
90
8o
70
'3-2 '
SISIJATIO$ RESPECIIT DES DEPANTTS{ENTS Ef DES REGTONS PROGRAIUMES
PAN AAPPONT A I.}INDICA DE NI\ruAU DE \TTE MOTMÛ B{ FNAIÛCE ET ET{
FONCTION DE TETIR TATIÏ DE POPUI,ATÏON AGRICOI,,E ET RUNAIE
(d,taprès Les d.oanées du tabl"eau VII pr 13)
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Tableau VII -
Indice de niveau de vie
par orttre croissant
Ind.ice de population agricole
par ordre d.écroissant
()
tr\
dcH
A\
<)\o
îf IJ\
Mayenne
Ventlée
Côtes-du-Nord
57
5B
6o
I4ayente
Vend.ée
C du Nord
252
2\2
2rg
(t+5$ l,\
( l+s,6)
( lg.: )
(:l.t+ 12rg -t
I
o\o
d
cH
A\
o@
Sarthe
BRETAGNE
Finistère
6r
63
6\J /
0rne 207 ( st.s )
( g5.r)Morbihan 195 -lI
I
I
-t
I
BREIAGNE
IetV
BSSE-NORI',IAIf DIE
l{aine-et-Ioire
PAYS DE I,A LOTRE
Finistère
Sarthe
1"86
180
r79
1?8
1T1
160
T5T
(:e rt+;Manch'a 67
Maine-et-Loire
PAÏS'DE IaA..LOIRE
fps-g!-Vil-aine
0rne:, ' ;' .,' .. :
BASSE-NONMANDTE
68t'
69. :
7r.
7r.5
7',|
( 3a,o)
( 2Br9)
(28f3)
Loire-AtLantique
Eure
Cal-vad.os
}IAI.TTE-NORMANDIE
'f i'ra'
seine-Maritine
82
B9
e6
g'.(
99
t,
Eure
Calvados
Loire-At].antique
HAINE-NORMANDIE
seine-Maritine
132
L27
LlL
8z
65
( asr? )
(22p)
(rg19)
(1}rT)
o
æ
EH
A\oo
r{
OUEST
FNAI{CE
73'5
100
OTIEST
FAÆSCE
L60
L00
flt
-
INDICES COMPARES DU IITIIEAU NSI,ATTF DES DSPHÙSES
.DES PARÎICUIIEBS s L952 - LSFT - L96I-62
,fnôice de la i[é-
pease par habi-
tant (1)
Inêice d,e niveau
de vie (2)
]",952 L957 ]:96L-62
'i
Sretagne 57 6e 63
69Pays dle Ia Loire
'Basse*l{oruendie
6ll 7r
7r 72 TT
Haute.Noraandlie 8r 90 9T
OUESE
- '12
, 7315
T'8AI{CE 100 r00 ro0
fabLeau VIII'-
L
. 
(1) cr. tableau v r Niveau reJ.Etif dl,es drépenses des particuliers
iveau cl,e vie
{
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II - I/A C0NSOMMATION DEs MENAGES (ratt. lx)
La eonsounation totale des m6nages agricoles est général-enent
inférierrre à La consomation d"e ltensemble des nénages. La différence est
encore plus sensible lorsquron ealcule J.a d'épense ps,r unité de consorrmation
ear J.es ménages agficoJ.es se composent généralement d'tr'm plus grand nombre
de personnes que les nénages non agricoJ'est
E\ 1;9116, la consommation de }rensemble d.es r:rénages de 1a Bretagne
est inférieure à celle de lrenser:lble d.es uénages de ltOuest, el]-e-nêne infé'
rieure à celle des nénages de Ia Fronee.
Nous ûe pouvons étabLir d.e conparaison entre Ia consowration ôes
n6noges en 1956 et celle des nénages en 1961 que pour lrensenble des nénages de
Ia Bretagne. En I956t la consonnation de ces nénages ne représentoit que 67 %
cLe ceLLe de 196L. On peut donc renarquer une progression très nette ôes dépensee
(en francs courants) de consonnation d'es nénages. Cette progression srest
aecoapagnée drun Changenent clans les structures ôe la conson::ation" La cg1sotr'r
nation totare en 1956 ne représente,en 1961 que l+3r5 %, Les dépenses corcêr-
nant Lrhabitation, lfhygiène et Ia sant6 tiennent 6ga1e:ent une place ncins
ir,rpcrtantes quren L956.
par contre, les dépenses d.rhabil-lenent, ôe transports, tle cuLture
et loisirg se sont consid6rablenent:accrues. Pcur lrhabilLenent eLles passent
de 1 02? F par ari et par nénage en 1956 (l' %) à I Bz9fl+ F en 196L (tl rl %)
pour Le.poste transports - cultur:; t:t:irs elles stéIèvent à thta.3 f en
rg6r (ràrg %) coitre 655 F en 1956 (916 7'7,
I
La structure de la consoruraticn tLes nénages agricoles est é6alenent
tliff6rente èe celle de lterisenbl-e d.es nénages en ]961. ta part de ltalinenta'"
tion y est plus éLevée, et Itautoconsorsration représente \3 % l'aLinentation'
La part de lrahabil.Lenent est sensiblenent la nêne, Les autres postes sont noins
inportants dans la consonnation des nénages agriccles que d'ans l-a consorurs,tion de
Ltensenbl"e d.es nénages.
a1
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CONSOM},IATION DES MET'IAGES
CONSOMMATIOS M0Y!$11{E PAR EENAçE AN NrF. PAR Æ\t (prix eourants)
TabLeau IX 
-
Sor:rce : C*R.E.F,F. La conEoruaation ctee nénages en Bretagne - Bul,letin de con-
Joncture régiona-le - No spéciaL - 1962
(1) U,C. l Unité d,e consodation
BRETAGNE OUAST FRAI\ICE
L956 1961 t956 r956
Ensemble AgricuJ.t, &lsenble Agricult, Ensenbl-e Agricult. Ensemble
Alinentation (
dont auto- 1
consommation -*
F 3 276 b 671118 l+ 385 r3 4 1?8f6 3 592fi L 231f7 3$6
/, t+8 % \'1,'5 h3r5 5l+
2 09113
I+g 5\,5 ,+j fi
F 86e I 960 68T 875 I Sbrra 53L
Habillenent F I Oz',l 1 ?6Lrlr L Segrlt 887 r9 8?5r 5 859rI 936.8
d
lo t5% f? 19 lTr? ILf5 L2 Lt L2
Habitation F
6l
l0
1 302 I 56113 r BSbrl+ 1 l+38r5
18r5
1 31611+
L8
L 255ê f l+l+6rl+
t9% 15r7 rT 12 M r"8
Hygièae
Santé
F 286 th5 rtr 25grg hz3 39or9 l*lr?,B 't+55 16
fi \r2 1r? 216 6 7 6r5 7r5
transports
cult.Loisirs
r 615 1 236rb I u2r3 631+f B 836f5 ?24!1 1 L3\r9
--"."*î'; - *
1t 916 L2rG t6p B 11r5 915
Divers F 285 t+ri J 399r1+ L\3.t
... 191.:9
215
LgB r? 237 )g
/' \r2 \16 2.1 2 2t5 3
[ota]. non
ali"unentaire
F
clIt
3 
'55
5 160 5 ?5hrb 3 527 13 3 5B6P 3 \Bht9 lr Zttr6
,2 5215 56r5 b6 5r \5 rj 5\15
Consonnation
totale/nénage F 6 B3r 9 B3l+rB i.o 139f8 7 Torp 7 L79p 7 TL6r6 7 Bt+7 16
Consonnation
totaLe/U.c. (1) F 3 5L2 h oBB 2 568$ e B4Brg 2 6eBJ 3 38216
IIT - I,E CADRE DE VIE
1) Logenent
Le degr6 tLe peupJ.ement est défini par l.e rapport du nombre
d.rhabitants au nombre êe pièces d.thabitation. 11 y a surpeuplement lorsguton
,compte 2 personnes et plus par pièce.
Dans lrOuest, ce sont l-es logenents ruraux de La Bretague qui
connaissent 1a pJ.us forte d.ensit6 cle peupJ.ement, avec une moyenne de 3onl+ ft
ôe logennent surpeuplés contre 1813 /, po',tt 1a Basse-Normandie et 2o .6 % povr
la Haute-Norma,adie. (fatl-eau X)
En Bretagne, Ia population qui occupe les logements surpeupl.6s
est fomée surtout cle nénages cltagriculteurs et de salariés agricoles.
En effet t 55$ % aes agricuLteurs et des sslarids agricoles vivent d.a:rs d.es
logements surpeuplés, contre 4S I ae J.rensemble cle la popuJ.ation des conmunes
rurales.
0n constete queJ.ques aifférences dtqn département à llautren
$i on raloène J.a moyenne d.es l+ d6partenents bretons à lrind.iee 100, on rêoorrr
Eue que Le ldorbihan et l-rIlle-et-ViLaine connaissent un surpeuplement
plus accentué que la noyenne bretônne, J-es Côtes-du-Nord se rapprochant de
1a moyenne et Le Finistère se situant nettenent au-dessous de cette noyenne.(graphique II)
IL en est de nêne si on conpare lféquipenent sonitaire (eau
courante, baigRoire ou cloucher W*C. intérieùr) aes logenents des eonnunes
rurales d.e ces lr d,épartenents : les Côtes-clu-Noril se situent au:< environs
d.e Ia noyenne bretonne, J.e Finistère occuï)e une position nettenent plus
favorable , (GraPhique Iv)
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LOGEIIENTS - DEGRE DE PEUPI,EMTSTT
eî L96z
TabLeau X 
-
Sc = surpeupJ-enent critique
Sa = Surpeuplenent tenpo-
rairenent aclnissibLe
Bulletin régional de Statistique
Bretagne 
- 
ier trinestre- 196! - p.15-16
Nornaiaie 2ène trinestre -1961+ - p"J-0-Ll -12
sondage au l/2o 1962
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vivant. d.ans
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l+3 rL 3f 12 5orI 52to \3fa
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% aes togenentsl
surpeupJ-és i \6 T
29 16 50ê 56 r8 l+5n6
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vivant dans lesl
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5T,6 36$ 62r5 68,3
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65 17
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Cepenclant. tlans tous les départeroents bretons, le porrrcentage
ile logenents 6quipés en eau courante et en installations sanitaires est
nettenent inf6rieur à J.a noyenne française Bour l"rensemble des co&munea
rurales, En effet ôans Lteneenblà d.es comnunes rurales françaises :
58 # des logenents sont équipés en eau courante
LT % tt sont équipés dl.tl douche ou d.r1 baignoire
L6 tr tt sont urunis de W.C. intérierrr (cf. Tableau XI)
Si on étud^ie lrévolution d.e J.f équipenent sanitaire d.es Logements
rur€,lrK en Bretagne d.e 1951+ à L962t on congtate qutiL a,nettement progressé.(Gr.III)
En ra,nena,nt, Le /, d.e logenents équipés à ltinclice I00 en 195h oa obtient
Les intlices suivants pour 1962 t
CduN Finistère IetV Morbihan
enseable
cle la Bret.
eau courante 306 322 376 381 339
baignoire
ou clouche
I,frCr inté-
rieur
468
223
82o
301+
6zs
2l+5
65\
285
607
266
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LOGEMAjTS (résioences principales) par CAIgGoaIE DE
COMI{IJNE ET ET,AI\4Ftr'ITS DE CONFONT
( Cornnunes r.raLe" en 1962)
Tableeu Xï 
-
ÊRETAGNE
CduN Finis. IetV Mrorbihan Ensexùl.e
eau d.ans 1e
logement
Nonbre 38 1.20 bs 66o 32 000 32 3l+0 Il+6 uo
f' 33rL l{1r9 32'o 32,\ 3\ 19
Baignoire ou
douche
Nonbre
ol
l0
rc 2l+o 12 Bl+o B 060 7 L60
712
38 300
B19 12r3 811 9tl
T,l.C. dans Ie
Logenent
Itlombre 12 3\O
...........*-...-...*-
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15 260 T I2O
?rl
11 060
lLrL
Irl Tgo
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lo Ll+16 L0rg
Nonbre d.e logement
des connunes ruraleg Lr' 060 rob e60 99 980 99 ?ao ln9 oBo
Source : (Bu[etin
t96b 
- 
p.
régional de Statigtique- Bretagne - ler trinestre
t0)
( Connrrnes rurales en 195h )
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logement
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t orB 13 8r5 Br5
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r.9 L15 1r3
219\,8 \rB
Source : I.NrS.E.E. - Sondtage au 1/20 Ménages et LOgeurents 1951+ -
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EQUTPEMENT DES LOGEMTT{TS RUNAUX DAT{S LES b ONPNNTIUWTS BRETONS
nW t96e sondage au L/2O (Bretagne indice 100)
Granhioue . IY 
-
-*3-__-*__ __.-
Finistère
I4orbihan
BRETAGIVE
Côtes-du-Nord
ILLe-et-VilEine
eau dens baignoire W.C, d.ans le
.i.r logcment ou d.ouche J_ogenent
: d.faprès 1e"Bulletin Régional de Statistiqueil Bretagne Ler trinestre 1961+ B.l0
|..
\. \..
......-..........................x...
^
60
Source
2l+
2) Equipenent des Ménages
Le pourcentage de m6nages agricoJ.es d.isposant drune aut.o est
}égèrenent supérieur à lrensenble des nénages français de f96r à 1963.
Mais Le d.egré dtéquipenent de LrensenbLe des n6nages de lfOuest reste
cependant inférieur à }a noyenne française.(Tabl, ffiI - gr.v)
' Pour tous les autres biens d.réquipenent, Ies uénages d.fagricuJ--
teurs et d.e salariés agricoles sont moins bien pouryus que toutes fes autres
ca.tégoriessocioprofessionnelles, sauf queJ.quefois les personnels d.e ser-
vieeo (Gr. VfI 
- WII)
Les ménages agricoles se situent toujours en-dessous d.e la
moyenne frar,rçaise, et preslue toujours en dessous d.e La moyenne d.es ménages
de lf Cuest, (Gr, V : VI)
La progression d.e 1téquipenent senble avoir 6té constante d.e
W5g à L962, On pourrait déceLer un 16ger fLéchissement ae J;962 à l-963.
Les écarts entre le clegré d.féguipement des ménages selon les
catégories sogio:professionnelles ra,rient avec les biens dtéquipement con-
sidérés, En .effet pour les machines à laver et surtout pour les postes '
d.e télévision, on obse:rve moins d.f écart entre ,les taux d.t6quipement
d.es ôifférentes catégories socio-professionnell-es qur en ce qui eoncerne
les automobilss, les réfrig6rateurs et 1es aspirateurs et cireuses, (Gr.VII-VIII)
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Tableau XfI r
EQIITPEMEI\TT DES MEI{AGES
}NMBNE DE ME}TAGES EQtITPES POIIR 1OO ME}ùAGES PAR FEGION DE SOI\IDAGE.
PAR CATEGORIE DE COI\S4UNES ET PAR CATEGORIE SOCTO-PROFESSTONNEITN
Souroes : Bulletin hebdonndaire de Statlstique - B février 1p64 - I.N.S.E.E.
nra consommatlon des ménages en Bretagne - C.R.E.F.E. - rg6a -(f) C* chiffre est relatif à ltensemble des méçrages agricoles (exploitants + salariés)
FRANCE
OUEST(Bretagne
Val de Loire
Normandie)
BNETAGNE
Ensemble
Comrmnes
Rurales
Salariés
agricoles
Agriculteurs
Ensemble
Ensemble
Corilunes
Rurales
Agrlculteurs
et salariés
agricoles
Avril 6t$62
,, 6t
Avril 6l-
,, 62
"63
Avril 61
62
6l
il
il
Avril 6t
6a
6l
n
lt
Avril 61n62
"63
Nov.1961
r961
Nov. 1961
3e
35
t8
,7
4
5
,
t
70
31
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4
2
1
t
t
18,8
14,5
26,9
t7,g
4r,o
48,3
7I
1'
16
t 5
1
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27
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Or4
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Graphique VI- EQUIPEIVE}M DES MENAGES
Nombre de mérrages'équipés pour lOO ménages par catégorie socio-pr'ofessionnelle'de L954 à L963
Té1évlsion llaohine àlaver
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Source : Bul1Èln hebdornadaire de Statistique - no815 du B-2-J.]É4 - Tableaun II et IV
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Graphique VIII- EQUTPEMENI DES ÙEI\IAGES
Nombre de ménages équipés pour 1OO ménages par catégorie socio-professionnelle de 1954 à lg6t
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Source : Bulletin hebdomadaire de Statistique n"Bl-5 du 8-2-L964 Taltearxll et IV -
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